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                   
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ة   الْك َتاَب  ُخذ   ََيَْي  يَا  ب ُقوَّ
َصب يًّا اْْلُْكمَ  َوآتَيَْناهُ 












ا َسو يًّا َفَتَمثََّل لَهاَ بَََشً
ْربَع ْْيَ ََلْلَةً 
َ
َفَتمَّ م يْقُت َرب  ه  أ
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بَاَل  ُتْوَن اجل  ُبُيوتًاَو َتنْح 














َشيْئًا ب ه   تَُْش ُكوا َوال اَلَلَّ  َواْعُبُدوا 
ين   َرب    إ َل  َذاه ٌب  إ ن    َوقَاَل   َسيَْهد 
َكلَهُ  لَئ نْ  قَالُوا
َ
ئُْب  أ  ال  
َْعض   َبْعُضُكمْ  اْهب ُطواُعْصَبةٌ  َوََنْنُ  َعُدٌو   ِل 
لَمْ 
َ
 ينَ  إ َل  تَرَ  أ
لُوٌف  وَُهمْ  د يَار ه مْ  م نْ  َخرَُجوا اَل 
ُ
أ














 بَيْت كَ  م نْ  َربُ َك  أ
ََكر ُهونَ  الُْمْؤم ن ْيَ  نَ م   فَر يًقا ِإَوَن   ب اْْلَق   
َكلَهُ  لَئ نْ لَ
َ
ئُْب  أ  َوََنْنُ  ال  
ُعْصَبةٌ 
 



















قَائ لُونَ  ُهمْ  أ
 ال الْك َتاُب  ذَل َك  
ل لُْمَت ق ْيَ  ُهًدى ف يه   َريَْب 
 
ت يه مْ  َوَما
ْ
 إ ال رَُسول   م نْ  يَأ
يَْسَتْهز ئُونَ  ب ه   ََكنُوا
 
 
ُ  َتْمُنْ  َوال تَْسَتْكث 
ُمونَ  َوقَدْ  تُْؤُذونَن   ل مَ 
ن    َتْعلَ
َ
 أ






إ ََلُْكمْ  اَلَل    رَُسوُل 
 
 
ب اَلَل    نُ نُْؤم   ال ََلَا َوَما
 وَُهمْ  د يَار ه مْ  م نْ  َخرَُجوا













َْعض   َبْعُضُكمْ  اْهب ُطوا َب  ال ََيُْكمُ  َواَلَله َعُدٌو   ِل   ُمَعق  
ُْكم ه   ْل 
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َ ٱإ نَّ  ۦ  قَاَل ُموََسٰ ل َقو م ه   ِإَوذ   ُعوُذ  َللَّ
َ
ُذنَا ُهُزٗواۖٗ قَاَل أ َتتَّخ 
َ









َجٰه ل ْيَ ٱأ
ْ  ٦٧  ل  َۚ قَاَل إ نَّهُ  د عُ ٱ قَالُوا َ َا َما ه 
إ نََّها  وُل َيقُ  ۥََلَا َربََّك يُبَْي   َلَّ
َ َذٰل َكۖٗ فَ  ٌر َعَواُنُۢ َبْي   فَار ٞض َواَل ب ك 
ْ ٱَبَقَرةٞ الَّ َعلُوا َمُروَن   ف  ََلَا َربََّك يُبَْي    د عُ ٱقَالُواْ  ٦٨َما تُؤ 
َۚ قَاَل إ نَّهُ  ُنَها َا َما لَو  ُنَها تَُُسه َيُقوُل إ   ۥَلَّ َرا ُء فَاق ٞع لَّو  َها َبَقَرةٞ َصف  ر ينَ ٱنَّ ٰظ  ْ  ٦٩  لنَّ ََلَا  د عُ ٱقَالُوا
َ إ نَّ  َا َما ه  ََقرَ ٱَربََّك يُبَْي   َلَّ
ا  إ ن َشا َء  ِل  َبَه َعلَي َنا ِإَونَّ ُ ٱتََشٰ َتُدوَن   َللَّ َيُقوُل  ۥقَاَل إ نَّهُ  ٧٠لَُمه 
َها َبَقَرةٞ الَّ  ۡرَض ٱَذلُوٞل تُث رُي إ نَّ
َ ِق   ۡل  َر َث ٱَواَل تَس 
ْ  ُمَسلََّمةٞ الَّ  ْل  َۚ قَالُوا َيَة ف يَها ئ َت  ل َٰٔـنَ ٱش  ج 
َق    ٱب  
َعلُوَن   ْل  ٗسا فَ  ٧١فََذََبُوَها َوَما ََكُدواْ َيف  َٰٰٔرُتم  ٱِإَوذ  َقَتل ُتم  َنف  ۖٗ وَ  دَّ ُ ٱف يَها ا ُكنُتم   َللَّ ُُم ر ٞج مَّ
ُتُمونَ  َۚ َكَذٰل َك يُۡح    ۡض  بُوهُ ٱَفُقل َنا  ٧٢  تَك  َها ُ ٱب َبع ض  َتٰ ٱ َللَّ َمو 
ُكم   ۦَويُر يُكم  َءاَيٰت ه   ل 
لََعلَّ
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1.           
               
  
             
           
        
             
     
              
            
41 
 
              
        
              
  
                      
                 
           
                       
             
               
  
             
     
                
              
42 
 
                             
              
    
             
   
            
          
               
       
             
               
            
          
            
          
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           
                
           
            
 
             
  
                            
        
             
         
                          
                         
     
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                            
         …   
            
   
                      
             
  
              
                       
             
             
        
             
   




                              
                      
         
                          
    
           
          
           
          …  
                            
             
    
              
                
      
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           
  
              
          
              
             
                         
        
                         
          
                          
                             
               
               
    
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              
              

               
     
               
    
                      
               
               
                           
               
     
             
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                            
                
    
               
               
              
      …  
              
      
            
             
                
     
              
    
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                               
           
   
                
   
                           
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                          
                 …  
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              
             
                       
    
          
            
       
            
     …
 …             
             
                     
     
            
       
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               
              
   … 
                    
               
           
                          
           
      
                             
              

               
   
           
              
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            
             
                            
              
   
               
                         
          
               
              
 …                     
           
          
            
            
              
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             
            
             
         
                           
              
                          
                    
                         
                       
             
             
 
            
             
       
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                           
            
      … 
             
                         
             
         
               
    
               
                            
    
                 
                    
               
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                   
    
                
              
                             
           
             
                         
            
            
                           
               
           …  
                        
             
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             
         
       
               
                               
              
           
             
       
                
                          
              
  
                          
           
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                        
           
                        
        
                             
            
           
           
         
            
           
             
                   
              
             




                 
           
               
   
                            …  
             
                          
             … 
              
                              
                       
1.           





              
 
            




           
        





                           
     
             
            





                         
       







             
  
                      
                                
            





                       
            
               
  





             
     
              
            





                             
             
    
             
    





            
          
               
       
            





               
             
         





            
          
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           
               
           




             
  




                            
        
             
         




                          
                         
      
                            
         …  
            
    
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                      
            
    
             
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                       
            
             
       
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           
 
                              
                    
        
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                          
   
           
          
          
           … 
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                            
             
   
              
               
    
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              
         
              
              
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                         
        
                         
          
                       
                           
               
               
     
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              




               
     
               
    
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                      
              
                 
                           
             
      
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            
                         
               
      
               
             
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              
      … 
              
      
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            
            
                
     
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              
   
                                
          
   
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                
   
                            
           
        
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               
                   
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 …                           
                
             
                       …     




            
    
               
        
             
       
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             
    
           
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 …                        
       
            
   
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                               
          
              
    
               
             
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              
                      
       
          
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           
   
          
 
        
    
       
          
        
         
            
   
                  
         
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                    
    
                   
                    
            
         
                       
          
               
          
         
             
           
                
                      
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          
             
         
          
          
           

           
            
          
 
          
                  
         
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         
    
          
        
                
   
         
 
          
  
           
   
                   




                    
         
        
                   
                         
           

                   
          
    …          
         
  
                 
         
       
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          
      
                    
            
  
         
          

                     
      
        
   
                      
                  
                
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    
                
       
                       
        
        
         
       … 
                        
            
            
            
           
                




           
           
           
       
                    
          
 
                      
        
          
                    
                      
            
            
           
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           
          
         
           
        
            
         
                
           
                       
    
                     
           
              
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          
    
                    
                     
             
          
            
 
                            
        …  
         
              
         
                     
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                  
          
                    
       
                         
                    
        
           
       
                      
                  
          
  
          
     
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          
                       
   
…                      
           
                    
        
                     …  
            
         
         
       
                      
           
          
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          
          
            
           
…                     
          
         
           
                       
          
    
          
        
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                        
               
    
         
                    
                
 
           
     
                  
                      
        
                    




           
           
                        
                
         
                      
        
         
       … 
…                        
           
         
              
   
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         
         
            
           
           … 
                  
             
                    
                     
                    
        
  
                       
            
      
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                    
        
         
                 
         
         
                    
          
            
 
           
                     
                      
           
             
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         
…                
          
                   
       
                
         
                  
    
          
          
                    
           
         
                       
           
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                   
                    
          
                   
                     
                  
         
            
        
                        
        
                        
                   
        …  
          
                   
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          
         
        
 
           
          
           
                    
               
             
                      
                  
            
                
            
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           
                 
                       
    
          
         
                     
   
         
     
                         
            
         …  
                   
        
       
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          
       
          
 
           
                        
                     
           
        
           
           
           
                      
                          
         
                      
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         
       … 
                  
          
          
                  
                  
          
           
  
        
       
         
           
        




              
                      
            
                       
        
               
          
   
                     
     
                  
  …         
                       
                  
      … 
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            
                            
                        
    
          
           
   
          
 
        
    
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       
          
        
         
            
   
               
         
                      
    
                
                   
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            
         
                       
          
                 
          
         
             
           
                
                      
          
             
         
          
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          
           

           
            
          
 
          
                  
         
         
    
          
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        
                   
   
         
 
          
  
           
   
                   




                   
         
        
                   
                        
           

                     
          
    …          
         
  
                
         
       
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          
      
                  
            
  
         
          

                    
      
        
   
                       
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                   
              
    
                
       
                      
        
        
         
       … 
                     
            
            
            
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           
                
         
  
           
           
           
       
                      
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          
 
                   
        
          
                    
                       
            
            
           
           
          
         
           
        
            
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         
                
           
                       
    
                    
           
              
          
    
                     
                    
             
          




                           
        …  
         
              
         
                     
                  
          
                        
       
                           
                     
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        
           
       
                      
                    
          
  
          
     
          
                       
   
…                         
           
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                     
        
                     …  
            
         
         
       
                      
           
         
           
          
            
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           
…                     
          
         
           
                         
          
    
          
        
                        
               
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    
         
                    
              
 
           
     
                   
                     
        
                     
             … 
 
           
           
                         
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                
         
                    
        
         
       … 
…                         
           
         
                 
   
         
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         
            
           
           … 
                  
             
                    
                      
                     
        
  
                       
            
      
                   
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        
         
                 
         
         
                    
          
            
 
           
                       
                      
           
             
         
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…                 
          
                    
       
                
         
                   
    
          
          
                     
           
         
                       
           
                   
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                    
          
                    
                     
                  
         
            
        
                        
        
                       
                  
        …  
          
                    
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          
         
        
 
           
          
           
                    
               
             
                      
                 
            
                
            
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           
                   
                        
    
          
         
                    
   
         
     
                       
             
         …  
                    
        
       
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          
       
          
 
           
                         
                      
           
        
           
           
           
                      
                           
         
                       
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         
       … 
                   
          
          
                  
                   
          
           
  
        
       
         
           
        




             
                        
            
                         
        
               
          
   
                   
     
                    
  …         
                         
                 
      … 
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           
                              
                        
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